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Abstrak 
Data pegawai merupakan salah satu informasi penting dalam suatu instansi, karena data 
tersebut menyangkut data pribadi, data pendidikan dan data kontribusi selama bekerja di suatu 
perusahaan. Sehingga data pegawai tersebut harus dirancang seefektif mungkin agar 
memudahkan dalam pencarian data pegawai untuk keperluan tertentu. Sistem Informasi 
Kepegawaian pada PT. Pelabuhan Indonesia II Palembang akan menjawab masalah pada 
ruang lingkup kepegawaian pada karyawan kontrak.  Pada proses pengembangan Sistem 
Informasi Kepegawaian digunakan metodologi iterasi (iterative) sebagai acuan dalam proses 
pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian  ini. Sistem Informasi Kepegawaian 
menggunakan bahasa pemograman HTML dan Script PHP  serta MySQL sebagai Basis Data. 
Sistem Informasi Kepegawaian pada PT. Pelabuhan Indonesia II akan membantu khususnya 
dalam mengelola data pegawai kontrak. Hasil yang didapatkan adalah Sistem Informasi 
Kepegawaian yang memungkinkan pengelolaan data pegawai kontrak yang cepat dan efisien. 
Sistem ini dapat membantu dalam perekapan data serta pembuatan laporan setiap bulannya. 
.  
Kata kunci Sistem Informasi, Sistem Informasi Kepegawaian, Web, PHP, MySQL 
 
 
Abstract 
 Employee data is one of the important information in an agency, because such data 
concerning personal data, and the data is contribute education data for work in a company. So 
the employee data should be designed as effectively as possible in order to facilitate the 
employee data in the search for a particular purpose. Software engineering employe affair at 
Indonesia Harbour Company II (Persero) Branch Palembang will answer problems on the 
scope of personnel on contract employees. On the development process of information system 
Personnel used the methodology of iteration (iterative) as a reference in the process of Staffing 
Information systems development. Staffing information system programming languages HTML 
and PHP Script and MySQL as the database. Software engineering employe affair at Indonesia 
Harbour Company II (Persero) Branch Palembang will help in particular in managing 
employee data contract. The results obtained are the Human Resources Information System that 
allows employee reports data management contracts quickly and efficiently. This system can 
help in reports data and making reports every month. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Dengan menggunakan teknologi komputerisasi, informasi akan menjadi lebih mudah 
dan lebih cepat untuk pengarsipan data. Data pegawai merupakan salah satu informasi penting 
dalam suatu instansi, karena data tersebut menyangkut data pribadi, data pendidikan dan data 
kontribusi selama bekerja di suatu perusahaan. Sehingga data pegawai tersebut harus dirancang 
seefektif mungkin agar memudahkan dalam pencarian data pegawai untuk keperluan tertentu. 
Belum adanya sistem kepegawaian untuk para karyawan kontrak pada PT. Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) Cabang Palembang sehingga menyebabkan kurangnya informasi data 
pegawai dan sulitnya dalam mencari data karyawan kontrak. Dalam pembahasan ini kami 
membuat sistem kepegawaian pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang 
untuk menjawab masalah pada ruang lingkup kepegawaian pada karyawan kontrak pada PT. 
Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang. 
Aplikasi ini akan membantu khususnya di bagian administrasi untuk memasukkan 
semua data dari karyawan kontrak dan mempermudah dalam pencarian data karyawan kontrak 
sesuai kebutuhan serta membuat laporan yang nantinya akan dilihat oleh pimpinan perusahaan.  
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil skripsi dengan judul “SISTEM 
INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB PADA PT. PELABUHAN 
INDONESIA II (PERSERO) CABANG PALEMBANG ” yang diharapkan dapat membantu 
menyelesaikan masalah yang ada pada PT. PELINDO II (Persero) Cabang Palembang. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan gabungan dari empat bagian utama. Keempat bagian 
utama tersebut mencakup perangkat lunak (Software), perangkat keras (Hardware), 
infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. Keempat bagian utama ini saling 
berkaitan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi yang 
bermanfaat. [1]  
 
2.1 WEB 
Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa 
diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan 
komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga 
lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. 
Website terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : Website Statis merupakan web yang mempunyai 
halaman tidak berubah dan website Dinamis yang merupakan website yang secara struktur 
digunakan untuk update terus-menerus. [2] 
 
2.2 Metodologi 
Metodologi yang digunakan adalah metodologi iterasi. Menurut  [3] metode iteratif 
(iterative model) mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan iteratif pada 
model prototipe. Model inkremental akan menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah 
mengalami  penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya (inkremen / increment). Berikut 
adalah gambar dari model inkremental : 
1. Tahap Analisis  
Pada tahap ini dimana penulis mengenali segenap permasalahan yang muncul pada 
pengguna, mengenali komponen-komponen sistem, objek-objek, hubungan antar objek. Dalam 
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tahapan ini penulis akan melakukan kegiatan observasi, wawancara dan pengumpulan 
dokumen-dokumen terkait dengan yang dilakukan. 
2. Tahap Design 
Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dirancang dan dideskripsikan 
secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah pembuatan kerangka PIECES, 
ERD, DFD, diagram konteks, diagram Use Case dan rancangan antar muka. 
3. Tahap Code 
Pada tahap ini penulis mulai melakukan coding yaitu mengimplementasikan rancangan dari 
tahap sebelumnya. Penulis akan membangun web dengan Bahasa pemograman PHP kemudian 
terhubung ke MYSQL server sebagai penyimpanan data. 
4. Tahap Tes/Implementasi  
Pada tahap ini penulis mulai melakukan pengoprasian sistem. Hal- hal yang dilakukan adalah 
hosting web. 
 
2.3 HTML 
HTML adalah kependekan dari Hyper Text Markup Language yang biasanya digunakan 
untuk menentukan tata tampilan web ataupun informasi statis [4]  
 
2.4 MySQL 
MySQL merupakan software RDBMS (atau server database) yang dapat mengelola 
database dengan sangat cepat [5]  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada PT. Pelabuhan Indonesia II 
(Persero) Cabang Palembang, penulis menggunakan metode kerangka PIECES (Performance, 
Information, Economics, Control, Efficiency, Services). Adapun tahapan – tahapan analisis 
masalah yang dilakukan, yaitu : 
 
3.1 PIECES  
1. Performance (Kinerja) 
a. Seringnya Manager melakukan dinas ke luar kota yang menyebabkan admin harus menunggu 
manager kembali dari dinas untuk persetujuan laporan bulanan. 
b. Harus dilakukannya penghitungan total absensi  untuk bisa mengakumulasi total gaji yang 
akan diterima  
 
2. Information 
a. Sulit dan memakan waktu yang cukup lama dalam pencarian data para pegawai kontrak  
 
3. Economics  
a. Biaya oprasional yang dikeluarkan perusahaan cukup besar, dikarenakan harus mencetak data 
pegawai kontrak dan slip gaji perlembar sehingga dalam sebulan bisa menghabiskan 2 rim 
kertas, mengingat data - data para pegawai berupa lembaran print out di simpan dalam lemari 
arsip sangat banyak. 
 
4. Control  
a. Sistem yang berjalan saat ini masih belum maksimal  dalam melakukan kontrol, dikarenakan 
data tersimpan pada Microsoft Excel yang dapat diakses oleh siapa saja yang ada diruangan 
admin. 
b. Kontrol keamanan kurang karena kemungkinan keamanan akan berkas-berkas penting 
beresiko tinggi dan penyalahgunaan data. 
 
5. Efficiency  
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a. Terjadinya pemborosan waktu dalam pencarian data, karena belum adanya sistem yang 
mengatur pencarian data  
b. Terjadi keterlambatan pembuatan laporan gaji dikarenakan harus menunggu admin selesai 
menghitung gaji dan potongan para pegawai kontrak. 
 
6. Services  
a. Sistem  tidak dapat memberikan data pegawai secara rinci. 
b. Pencarian data yang membutuhkan waktu sehingga membuat bagian atau personal yang 
membutuhkan data tersebut harus menunggu bagian admin mencarinya di rak arsip satu persatu.  
c. Penyimpanan data fisik pada rak arsip menyebabkan resiko terjadinya kerusakan data 
dikarenakan media fisik data yang berupa kertas. 
d. Keterlambatan pembuatan dan pemberian laporan dikarenakan harus menunggu admin selesai 
melakukan perhitungan gaji dan potongan 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan atau proses yang harus dikerjakan atau 
informasi yang harus dimuat dalam sistem yang berkaitan dengan fungsi sistem. Untuk 
menganalisis sistem penulis menggunakan diagram use case dan tabel glosarium use case  
untuk mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan. Berikut ini diagram use case 
pada pengembangan sistem pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang pada 
gambar 1: 
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Gambar 1. Diagram Use Case 
3.3 Diagram Konteks 
Diagram level 0 (Diagram Konteks) adalah sebuah sistem yang dibuat untuk 
menentukan lingkup proyek awal, diagram alir konteks ini hanya menunjukkan antar muka 
utama sistem dengan lingkungannya. Berikut rancangan diagram konteks Sistem Informasi 
Kepegawaian berbasis Web Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Palembang, 
dapat dilihat pada gambar 2 : 
Admin
ManagerSDM
Login_admin
Gaji dan Potongan
Laporan_pegawai_valid
Login_managerSDM_valid
Login_managerSDM
Biodata
Absen
Arsip_surat_keluar
Absen_valid
Login_admin_valid
Gaji_dan_Potongan_valid
Biodata_valid
Arsip_surat_keluar_valid
Laporan_Gaji_valid
Laporan_Absen_valid
Laporan_Arsip_surat_masuk_valid
Laporan_pegawai
Laporan_Gaji
Laporan_Absen
Laporan_Arsip_surat_masuk
Sistem Informasi 
Kepegawaian Pada 
PT. PELINDO II 
(Persero) Cabang 
Palembang
Arsip_surat_masuk_valid
Arsip_surat_masuk
Laporan_Arsip_surat_keluar_valid
Laporan_Arsip_surat_keluar
 
Gambar 2. Diagram Kontek Sistem Informasi Kepegawaian pada PT. 
PELINDO II (Persero) Cabang Palembang 
 
3.4 Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi adalah suatu teknik pemecahan sistem kepada subsistem, proses 
dan subproses. Setiap tingkat pengabstrakan menunjukkan perincian yang lebih tinggi atau 
rendah tentang keseluruhan sistem atau subset sistem tersebut. Diagram dekomposisi untuk 
Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
Cabang Palembang dapat dilihat pada gambar 3 :  
1.0
Login
2.0
Mengelola
Absen
3.0
Mengelola
Pegawai
4.0
Mengelola
Gaji dan 
Potongan
5.0
Mengelola
Surat masuk
6.0
Mengelola
Surat  keluar
7.0
Mengelola 
Laporan
2.1
Tambah
Absen
3.1
Tambah
Pegawai
4.1
Tambah
Gaji 
5.1
Tambah
Surat masuk
6.1
Tambah
Surat  keluar
7.1
Cetak
Laporan
Absen
1.1
Tambah 
Pengguna
2.2
Ubah
Absen
3.2
Ubah
Pegawai
4.2
Ubah
Gaji 
5.2
Ubah
Surat masuk
6.2
Ubah
Surat  keluar
7.2
Cetak Laporan
Pegawai
1.2
Ubah 
Pengguna
2.3
Hapus
Absen
3.3
Hapus
Pegawai
5.3
Hapus
Surat masuk
6.3
Hapus
Surat  keluar
7.3
Cetak Laporan
Gaji
1.5
Ubah 
Password
2.4
Cari
Absen
3.4
Lihat
Pegawai
5.4
Cari
Surat masuk
6.4
Cari
Surat  keluar
3.5
Cari
Pegawai
Sistem Informasi Kepegawaian 
berbasis Web Pada PT. Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) Cabang 
Palembang
7.4
Cetak Laporan
Surat Masuk
7.5
Cetak Laporan
Surat Keluar
4.5
Cari
Gaji dan 
Potongan
7.6
Cetak 
Slip Gaji
 
4.6
Hapus
Gaji dan 
Potongan
1.4
Cari 
Pengguna
4.3
Tambah 
Potongan
4.4
Ubah
 Potongan
1.3
Hapus 
Pengguna
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Gambar 3. Diagram Dekomposisi Sistem Informasi Kepegawaian 
Pada PT. PELINDO II (Persero) Cabang Palembang 
3.5 Data Flow Diagram (DFD) Logis 
Diagram Aliran Data Fisik Sistem Informasi Kepegawaian Pada PT. Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) Cabang Palembang yang dapat dilihat pada gambar 4 : 
 
Admin ManagerSDM
Pegawai
User
Absen
Gaji
Surat_masuk
Login
Login_valid
pegawai
Pegawai_valid
absen
Absen_valid
absen
Gaji
Gaji_valid
Potongan_valid
Arsip_surat_masuk
Arsip_surat_masuk_valid
Laporan_arsip_masuk
1.0 
Login
2.0
Pegawai
3.0
Absen
4.0
Gaji dan 
Potongan
5.0
Arsip
Surat Masuk
7.0
Laporan
6.0
Arsip
Surat Keluar
Arsip_surat_keluar
Arsip_surat_keluar_valid
Tambah_gaji_dan_potongan
Ubah_gaji_dan_potongan
Hapus_gaji_dan_potongan
Kelola_gaji_dan_potongan_valid
Tambah_absen
Ubah_absen
Hapus_absen
Cari_absen
Kelola_absen_valid
Tambah_pegawai
Ubah_pegawai
Hapus_pegawai
Lihat_pegawai
Cari_pegawai
Kelola_pegawai_valid
Login_admin
Login_admin_valid
Tambah_surat_masuk
Ubah_surat_masuk
Hapus_surat_masuk
Cari_surat_masuk
Kelola_surat_masuk_valid
Tambah_surat_keluar
Ubah_surat_keluar
Hapus_surat_keluar
Cari_surat_keluar
Kelola_surat_keluar_valid
Cetak_laporan_pegawai
Cetak_laporan_gaji
Cetak_laporan_surat_masuk
Cetak_laporan_valid
Laporan_gaji
Laporan_absen
Laporan_pegawai
Laporan_absen,
Laporan_pegawai,
Laporan_gaji
Login_manager_valid
Login_manager
Potongan
Cetak_laporan_surat_keluar
Surat_keluar
Laporan_arsip_keluar
Laporan surat masuk
Laporan surat keluar
Cetak_laporan_absen
Cetak_laporan
Potongan
 
Gambar 4. DFD Sistem Informasi Kepegawaian pada PT. Pelabuhan Indonesia II 
(Persero) Cabang Palembang 
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3.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan 
hubungan antar entitas dalam suatu sistem, ERD tidak menggambarkan aliran data atau 
proses. ERD pada Sistem Informasi Kepegawaian berbasis Web Pada PT. Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) cabang Palembang dapat dilihat pada gambar 5 : 
 
 
Gambar 5. Entity Relationship Diagram Sistem Kepegawaian Pada PT. 
PELINDO II (Persero) Cabang Palembang 
 
3.7 Rancangan Antar Muka 
Pada rancangan antarmuka, pengguna akan dihadapkan pada halaman login terlebih 
dahulu. Tampilan utama halaman login dapat dilihat pada gambar 6 : 
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Gambar 6. Halaman Login 
Halaman dimana pengguna dapat melakukan aktifitas dalam menu utama, tampilan 
menu utama dapat dilihat pada gambar 7 : 
 
Gambar 7. Halaman Menu Utama 
 
Halaman dimana pengguna dapat menginput data pegawai kontrak , dapat dilihat pada 
gambar 8 : 
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Gambar 8. Halaman Tambah Pengguna 
 
Halaman Laporan dimana pengguna dapat melihat data pegawai, data gaji, dan 
mencetak data laporan. Tampilan halaman laporan dapat dilihat pada gambar 9 : 
 
Gambar 9. Halaman Cetak Laporan  
 
4. KESIMPULAN 
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 Berdasarkan hasil penulisan skripsi yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
Cabang Palembang dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL sebagai 
Basis Data.  
2. Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
Cabang Palembang ini dilengkapi dengan fitur pencarian pada setiap menu form, sehingga 
dapat mempermudah dalam pencarian datapegawai kontrak. 
3. Sistem ini memiliki fitur penggajian dimana akumulasi gaji didapatkan dari perhitungan 
absensi yang telah diinputkan sebelumnya ke Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web 
Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palemban. 
4. Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
Cabang Palembang dilengkapi dengan fitur penggajian dimana fitur ini dapat 
mengakumulasi gaji dan potongan pegawai kontrak sehingga dapat meminimalisir kesalahan 
(human error). 
 
5. SARAN 
 
Adapun saran yang diberikan penulis yaitu : 
1. Perusahaan perlu melakukan back-up secara berkala untuk menghindari terjadinya 
kehilangan data akibat kerusakan pada sistem. 
2. Perlu dilakukannya perawatan agar aplikasi dapat menjalankann fungsinya dengan baik. 
3. Fitur – fitur yang ada pada aplikasi yang telah dibuat ini dapat dikembangkan sesuai 
kebutuhan perusahaan. 
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